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Summary The purpose of the present study is to assess relations between self-rated health and physical, mental, 
social variables among the elderly in a rural area.A questionnaire survey and physical measurements were conducted 
in 226 elderly subjects (70 males and 156 females) who live self-sustained lives in Town K, Tokushima Prefecture, 
with an aging  population rate of 49.7%. The ages of the subjects ranged from 65 to 96 with an averaged of 76.6±7.0 
years. Self-rated health was scored by using the visual analogue scale (VAS) with the optimal score of 10. The 
average score of our subject group was 5.6±2.1.
     The multiple regression analysis revealed that subjective well-being (p<0.001), serum albumin (p<0.001), ADL 
(p<0.001), savings (p<0.05), and drinking (p<0.05) were signifi cantly related to self-rated health. Neither sex, age 
nor productive activities were related to the score of VAS as the dependent variables.























































成 23年 3月 31日現在）によると、人口は 1,904人






















































































































































































び標準偏差を表 4に示す。平均年齢は 76.6± 7.0歳
であった。BMIの平均は 23.6± 3.4kg/m2であった。
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表 4　性別、年齢階級別にみた身体的測定項目
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表 5　性別でみた身体的、心理的、社会的、経済的要因の分布
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表 8　主観的健康感を従属変数とした重回帰分析
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本報では、ガン患者 22)や地域高齢者 23～ 25)の QOLの
評価尺度として信頼性と妥当性が報告されている視覚


































































































は 59.3％（65～ 74歳就労率 77.1％，75歳以上就労
率 46.9％）で、高齢社会白書（平成 23年度版）によ


































C：課題番号 21500723、平成 21～ 23年度、研究代表者：
山口静枝）により行った。
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